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た四回見石平 1 状 寺の
更%がし高流】況次領う
にを多て・村はをににち
そ占く明斗の、み下宛ー
のめ、ら代地近て平わ O
中て全合で目世お流れ O
でい耕弘あ別初く村たA 石
もる地さる面期。の唱が
上。の 20積の【耕長
固ま八ヘー・下表地 命
表1 下平流村地目別面積・石高・斗代(近世初期)
地目 面 積 石 晶 斗代
上回 17町3反4畝8歩 312.165石 1石B斗
中田 1町2融16歩 16.453石 1石6斗
下回 1町1反26歩半 15.5238石 1石4斗
小計 19町4反7畝20歩半 344.0971石
上畑 1町9反7畝1歩 25.61333石 l石B斗
中畑 2畝日歩 0.242石 1石1斗
下畑 日反5畝14歩 5.92石 9斗
木畔 1町1畝18歩 3.0485石 3斗
屋敷 4反3畝25歩 5.70038石 1石3斗
小計 4町1反15歩 40.52621石
総計 23町5反B畝5歩半 384.62331石
無地高 37.20日石
総高 421.82441石
*延寿寺村分9.446石を除く
。H3 
?
?
?
?
地図2 下平流村・延寿寺村・塚村・上平流村小字図
(r彦根 明治の古地図ー<彦根市、 2000年>所収図を一部加工・転載)( )目付いた字名は塚村領。
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表2 近世初期の借用証文一覧
L笠旦旦
1 :慶長生12.7
2 :慶長10.2.25
3 :慶長1l.3.7
4:慶長11.12.16
.LL塵皇担J1
6 :慶長12.3剖
7 :慶長12.12.23
8 :慶長12.12お
9 :慶長12.?18
10:慶長13.1.29
1: 慶長14.12.28
12 :慶長15.4.2
13:慶長17.12.10 : [ 
: :事
14 ;慶長18.12.3
; 題名
l借用申銀子之事
: (欠損}
注旦皇主主主
l借用申御米之事
l 借り主 l 貸し主
l回付村西田久i山勝兵衛
:右衛門他13名;
日;石E一寸山田勝兵衛
治監査盤じ
l青木権省衛門 l庄兵衛
:中下ノ l勝兵衛
!藤右衛門
:借用高 l 利足 l期限
:銀子200:3わり l来秋 :*1 
1目 11
l担保 l文書番号
:26 
!大亘l石;世上なみ;来9月
出互一一足主旦
!米3石 :5わり
;借用申樟米之事 l新蔵 l山田勝兵画 ;1俵 (4必，
!なし(奉公人請状):北花沢今会堂j平流勝兵衛 j米2石5;-
1 1村半介.はな:斗 l 
iさわ村種 1 1 1 
1御蔵米岬未遂嗣座候1下石寺惣代 l下へる勝兵:米15石 :5わり
lニ付借用申御崎之事 l与吉他3名 : t衛
|借用申御末之事 !下石寺兵衛 j山田正兵衛 |米5斗 :5わり
l下石寺藤八:山田勝兵衛
l千
j小野源蔵内i山田勝兵衛
l伊藤喜向 ! 
l下へる四郎 !山田勝兵衛
ι企ヨL」
!石寺惣代与;山田勝兵衛
比監査-J
]銀子之j柳川九兵衛j山回勝兵衛
い同子いと 1 
1他5名 l
;借用御来之事
;借用申米之事
????? ?????
l借用申割米之事 !彦宮才一郎j山田勝兵衛
l他2名:
1米l石5
・斗
:5わり
?
?ー
-一 :28 
:9月中 :*1 : 16檀下ノ
;二郎右衛
江1
@_ 
:17使上中
:野村新六
:6俵 :5わり
? ? ?? ? ???
?
? ?ー
? ?
?
?
? ??
l来 9月;人質 : 18
出-J主主-
j来 9月j貸し地:2
i旦一一迫丞企J
:来 9月l人質:23直三郎
!中 l悼千 '五郎
l来 9月:人質 : 35
出-J士_L__j
l居屋敷代i l-- ・ i:./.4 
l米8斗 1・: : : 
1丁銀子 :1ヶ月 :来10月l一 :56 
12回目 :4分 !中 ， ， 
j銀?匁 :1ヶ月2分5:来霜月|期限後i19 使才
: (欠損) :厘?12月まl中 :人質ひ:~右衛門
1 1で耳滞月1 1らた舟 l
1 ・割 目 !*4 
:5石 :4割 j来9月|期限後:31 
!期限後月 j中 |人質 ! 
: 1由。: :*5 ・
: 1石5斗 l一
l銀327匁 : 1ヶ月に
:2分5厘
15 :元和1.12.24 :*6 :29 
・ l控与作
16 i未l山
: (慶長l幼)
??? ?? ?
?????
?
?
?? l奥嶋田甚右l山田勝兵衛
怯針山田勝兵衛
i左衛門 i 
???、
?
?? ????
17:未1.2 :借用申御末之事 l弥二郎他4 :勝兵衛
・{直畳12却名 ・
????????????。 。
*1 r何様の御さいそく成り共可植成幌」由主吉
ホ2r下石寺惣中之者いつれも不残しちさしニ可仕候問御とり可被成候」との文言あり.
*3 r自然無沙汰申候ノ柄、消瀬(?)村之喜右衛門方人しち御取候共御うらみ申ましく候」
*4 r此しち物の者共日月過候ハ、其方へ可被召置候(中略)九兵衛分ニハ同子いと、文右衛門分ニハ同子おこう(中略)
三右衛門ハひ らた舟、右如此之しち物ニ御座候・・・」
*5 r右之日月過候ハ、品質物、才一郎分ニハ同をとと十八成小作と申すを、宗次分ニハ九つなるたねむすめ、小三郎分
ニハ十こなる喜 蔵と申者、同八つなるみやまっと申す者指入候而、元利共不成時者其方へめしおかれ、永代ニ被召
遺候
*6 r卯之年御年貢不罷成付而仁二二コ申むすめ子壱人永代進上申候Jrにげ走り候者、我等相断帰可申候」
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